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理者が直面しているきびしい挑戦である。   
1文献回顧と仮設提出  
1．1従業員の職務専念度   
職務専念度はマネジメント分野の研究焦点  



























とだ，と思う学者もいる。   
Welboume（2007）は役割理論の視角から  
従業員の職務専念度を説明した。それによる   



















































1．2 キャリア発展初期の従業員の職務専念  




























要因である。   
仮設1：企業文化は職務専念度の向上に役  
立つ。   
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研究仮設：   
H3：成長の機会は職務専念度の向上に役  
立つ。   













は大幅に上げられた。したがって，本文仮設：   
H4：意志決定の参与は職務専念度の向上  
に役立つ。  















がって，この研究仮設は：   
H5：管理とコミュニケーションは職務専  
念度の向上に役立つ。   
2 研究設計  




影響要素を見つける予定である。面接は主に   





































ンケー トの配布数は総計200，質問紙は100，  
イーメールは100，回収数は175，回収率は  
87．5％，有効数は168，有効アンケートの回収  
率は84％である。   
3 データーの分析と結果  




























1．000   
．269◆◆  1．000   
－．195…  －．096  1．000  ．356…  
職務専念度  ．068■●  ．148●◆  ．044●◆  1．000   


























表2 従業員の職務専念度と企業の影響要素の多元回帰結果輸出  
従業員に自己評判と影響要素の多元回帰モデル  
MultipalR＝0．  







Unstandardized  Standardized  
Coe疏cients  Coe疏cients   
Sig．  
B   Std．Error  Beta  
l（Constant）  10．178   ．568   17．934  ．000  
企業文化  ．036   ．098  ．032  ．367   
成長の機会  ．222   ．072   ．240   ．002                     3．089   
意志決定の参与  ．270   ．105   ．210   2．565  ．0   
管理とコミュニケーショ  
ン  ．075   ．118   ．055   ．636   
a DependentVariable：職務専念度   
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4 結果と討論  















































































て，給料と福利は従業員のキャリア発展の各   
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比較して，研究する必要があろう。   
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